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ABSTRAK 
Pemerintah Indonesia mencanangkan kebijakan untuk penurunan angka kematian ibu (AKI) 
dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan atau di fasilitas kesehatan. 
Penelitian ini bertujuan melihat determinan pemilihan jenis penolong dan tempat persalinan di daerah 
perdesaan Kabupaten Toraja Utara. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional. Populasi 
adalah seluruh ibu bersalin di daerah perdesaan berjumlah 2880 orang. Penarikan sampel 
menggunakan simple random sampling dengan sampel 340 orang tahun 2013. Analisis data yang 
dilakukan adalah univariat dan bivariat dengan uji chi square serta Principal Component Analysis 
(PCA). Penelitian ini mendapatkan sebanyak 92,4% bersalin di tenaga kesehatan dan 82,6% bersalin 
di fasilitas kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan kunjungan ANC (p=0,000) dan keberadaan bidan 
desa (p=0,004 dan p=0,000)berhubungan baik pemilihan jenis penolong maupun tempat persalinan. 
Dukungan suami (p=0,042) dan paritas (p=0,000) berhubungan dengan pemilihan penolong 
persalinan. Status ekonomi keluarga (p=0,045) dan komplikasi (p=0,012) berhubungan dengan 
pemilihan tempat persalinan. Kesimpulannya adalah kunjungan ANC, keberadaan  bidan desa, 
dukungan suami, paritas, status ekonomi keluarga dan komplikasi memiliki hubungan dengan 
pemilihan jenis penolong dan tempat persalinan di daerah perdesaan Kabupaten Toraja Utara. 
Penelitian ini menyarankan peningkatan informasi mengenai persalinan aman dan adanya kebijakan 
pemerintah terkait persalinan. 
Kata kunci : Penolong persalinan, Tempat persalinan, Perdesaan 
 
ABSTRACT 
Indonesian government make some policy to decrease maternal mortality rate, with some policy 
to increase delivery assistance and in heatlh care facilities. This study aims to determine of delivery 
assistance and place of delivery selection in rural Toraja Utara District. This type of research is cross 
sectional study. Population is 2880 mothers last delivery in rural. Use simpel random sampling with 
340 mothers last delivery in 2013. Data analysis are univariate and bivariate with chi square and 
Principal Component Analysis (PCA). The result of this research is taken 92,4% delivery assistance in 
medical worker and 82,6% place of delivery in health care facilities. There is relationship related 
between visit ANC (p=0,000) and existence midwife (p=0,004 and p=0,000) with delivery assistance 
and place of delivery selection. Husband’s support (p=0,042) and parity (p=0,000) were associated 
with delivery assistance selection. Household status and complicaton were associated with place of 
delivery selection. We conclude there is relationship between visit ANC, existence midwife, husband’s 
support, household status and complicaton with delivery assistance and place of delivery selection in 
rural Toraja Utara District. This research suggest to increase information about save delivery and 
there are policy about delivery. 









Pada tahun 1991 angka kematian ibu di Indonesia mencapai 390 per 100.000 kelahiran 
hidup dan tiap tahunnya mengalami penurunan pada tahun 2007 menjadi 228 per 100.000 
kelahiran hidup
1
. Pemerintah Indonesia telah mengupayakan dengan mencanangkan beberapa 
kebijakan untuk menurunkan angka kematian ibu, yaitu pelayanan antenatal (pemeriksaan 
kehamilan), anjuran persalinan oleh tenaga kesehatan dan kebijakan jaminan persalinan. 
Angka kematian ibu di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari 118 orang per 100.000 
kelahiran hidup tahun 2009 menjadi 121 orang atau per 100.000 kelahiran hidup
2
. 
Berdasarkan profil kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki cakupan antenatal sebesar 




Peningkatan angka kematian ibu juga terjadi pada beberapa kabupaten di Sulawesi 
Selatan. Salah satunya adalah Kabupaten Toraja Utara, dimana angka kematian ibu  yaitu 122 
per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2011
4
. Kabupaten Toraja Utara merupakan kabupaten 
yang memiliki cakupan antenatal dan persalinan terendah sebelum Kabupaten Luwu sehingga 
sangat menarik untuk diteliti, dimana tercatat bahwa cakupan antenatal yaitu 83,44% dan 
cakupan persalinan oleh tenaga yaitu 86,68%
5
. Berdasarkan data tersebut penelitian ini 
dilakukan di Toraja Utara. 
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Gabrysch dan Campbell menghasilkan bahwa 
ada empat faktor yang mempengaruhi ibu bersalin dalam pemilihan penolong persalinan. 
Empat faktor tersebut yaitu faktor sosial (termasuk umur ibu, pendidikan ibu, pendidikan 
suami dan dukungan suami), faktor ekonomi (termasuk status pekerjaan ibu, status pekerjaan 
suami dan status ekonomi keluarga), faktor persepsi manfaat (termasuk kunjungan ANC, 
paritas,  keberadaan bidan desa dan komplikasi),  dan faktor askes secara fisik
6
. 
Berdasarkan data Riskesdas mencatat bahwa cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan 
di daerah perdesaan sebesar 72,5% lebih rendah dibandingkan dengan di perkotaan sebesar 
91,4% dan umumnya persalinan di perdesaan dilakukan di rumah/lainnya sebesar 62,7% lebih 
tinggi dibandingkan di fasilitas kesehatan sebesar 35,2%
7
. Rendahnya cakupan persalinan 
oleh tenaga kesehatan di perdesaan dan tingginya cakupan persalinan yang dilakukan di 
rumah/lainnya maka tujuan penelittian ini untuk mengetahui determinan pemilihan jenis 
penolong dan tempat persalinan di daerah perdesaan Kabupaten Toraja Utara. 
BAHAN DAN METODE 
Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional analitik dengan rancangan cross 
sectional study.  Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Toraja Utara bulan Januari-Februari 
2014. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu bersalin bulan Januari-Desember 2013 
di Kabupaten Toraja Utara berjumlah 2880 orang. Penarikan sampel menggunakan cluster 
random sampling terhadap 134 desa menggunakan aplikasi C-Survey, dimana sampel per 
cluster yaitu 12 sampel per cluster, maka didapatkan besar sampel 340 orang ibu bersalin di 
daerah perdesaan. Analisis data yang dilakukan adalah univariat dan bivariat dengan uji chi 
square serta dilakukan Principal Component Analysis (PCA). Instrumen yang digunakan 
untuk mendapatkan informasi terkait determinan pemilihan jenis penolong dan tempat 
persalinan adalah kuesioner sebagai acuan saat mewawancarai responden. Data akan disajikan 
dalam bentuk tabel,  cross tabulation dan narasi untuk diinterpresentasikan dan dibahas. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil  
Dari hasil analisis univariat, sebagian besar responden berumur kurang 25 tahun dan 
antara 25-29 tahun (33,5%), dengan tingkat pendidikan SMP (33,8%) dan tidak bekerja atau 
ibu rumah tangga (90,3%) serta status ekonomi keluarga responden termasuk kuintil 1 (27,6) 
(Tabel 1). Selanjutnya mayoritas suami responden berumur 30-34 tahun (30,99%), dengan 
tingkat pendidikan SMA (33,5%) serta bekerja sebagai petani/buruh (48,8%) (Tabel 2). 
Hampir seluruh responden bersalin di tenaga kesehatan (92,4%) dan di fasilitas kesehatan 
(82,6%). Untuk paritas, sekitar 40,3% mayoritas termasuk kategori primipara (memiliki 1 
anak), sebagian besar responden teratur dalam kunjungan ANC (66,2%), sebagian besar bidan 
tinggal di sekitar rumah responden (50,6%) dan sekitar 61,8% responden tidak mengalami 
komplikasi serta hampir seluruh responden mendapatkan dukungan dari suami (74,4%) 
(Tabel 3). 
Berdasarkan hasil tabulasi silang variabel independen dengan pemilihan jenis dan 
penolong dan tempat persalinan, dengan uji statistik didapatkan umur ibu, pendidikan ibu dan 
suami, status pekerjaan ibu dan suami, komplikasi serta status ekonomi keluarga, dimana 
p>0,05 H0 diterima yang berarti tidak memiliki hubungan dengan pemilihan penolong 
persalinan. Namun, dukungan suami (p=0,042), kunjungan ANC (p=0,000), paritas (p=0,000) 
dan keberadaan bidan desa (p=0,004), dimana p<0,05 H0 ditolak yang berarti diantara 
variabel tersebut memiliki hubungan dengan pemilihan penolong persalinan (Tabel 4).  Selain 
itu, umur ibu, pendidikan ibu dan suami, dukungan suami, status pekerjaan ibu dan suami 
serta paritas diantaranya tidak memiliki hubungan dengan pemilihan tempat persalinan 
(p>0,05). Namun, status ekonomi keluarga (p=0,045), kunjungan ANC (p=0,000), keberadaan 
bidan desa (p=0,000), dan komplikasi (p=0,012) diantaranya memiliki hubungan dengan 
pemilihan tempat persalinan (p<0,05) (Tabel 5).  
Pembahasan 
Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat 92,4% ibu bersalin yang memilih 
tenaga kesehatan sebagai penolong persalinannya. Sama halnya dengan ibu bersalin yang 
memilih tempat persalinan, di daerah perdesaan Kabupaten Toraja Utara tahun 2013 terdapat 
82,6% ibu bersalin yang melakukan persalinan di fasilitas kesehatan. Hal ini dapat 
mempengaruhi kematian ibu. Keselamatan ibu dan bayi saat persalinan, faktor ibu bersalin 
yang pernah memeriksakan kehamilannya dan sebagian besar direkomendasikan oleh bidan 
derta terdapatnya poskesdes, puskesmas serta bidan desa yang bertempat tinggal di sekitar 
rumah ibu bersalin menjadi beberapa alasan lebih memilih tenaga kesehatan dan fasilitas 
kesehatan. Hal ini juga tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang dijalankan yaitu 
jaminan persalinan. Namun masih sangat kurang dalam penggunanya dikarenakan  masih 
banyaknya ibu bersalin yang tidak mengetahui adanya kebijakan ini. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan dukungan suami dan paritas 
dengan pemilihan penolong persalinan. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar ibu 
mengalami  kehamilan anak pertama sejak menikah sehingga suami memberikan dukungan 
lebih terhadap kehamilan dan persalinan anak pertamanya. Sejalan dengan penelitian 
sebelumnya di Banyumas menyatakan bahwa salah satu faktor yang besar pengaruhnya pada 
saat pengambilan keputusan dalam pemilihan penolong persalinan adalah suami
8
. Begitu pula 
dengan penelitian sebelumnya oleh Kabakyenga di Uganda yang menghasilkan bahwa ibu 
dengan paritas rendah (1-2 kali) cenderung memilih tenaga kesehatan sebagai penolong 
persalinannya
9
. Untuk hubungan dukungan suami dan paritas dengan pemilihan tempat 
persalinan. Hasil ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya di Nepal yang menyatakan bahwa 
dukungan dari suami tidak mempengaruhi selama kehamilan
10
. Sejalan dengan penelitian di 
Ghana yang menghasilkan bahwa paritas tidak memiliki hubungan dengan pemanfaatan 
pelayanan persalinan
11
. Status ekonomi keluarga dan komplikasi tidak memiliki hubungan 
dengan pemilihan penolong persalinan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian 
sebelumnya di India yang menyatakan bahwa status ekonomi yang rendah dalam rumah 
tangga memiliki hubungan yang negatif dengan untuk memilih tenaga terlatih dalam 
persalinan
12
. Beberapa responden juga mengungkapkan bahwa mereka lebih mendengarkan 
anjuran bidan untuk memilih tenaga kesehatan sebagai penolong persalinannnya. 
Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan ada hubungan status ekonomi keluarga dan 
komplikasi dengan pemilihan tempat persalinan. Di daerah perdesaan, proporsi keluarga yang 
pendapatannya rendah cenderung memilih rumah sebagai tempat persalinannya dibandingkan 
keluarga yang berpendapatan tinggi. Sejalan penelitian di Asia Selatan tepatnya di Provinsi 
Khammouane dan Provinsi Champasack yang menyatakan bahwa salah satu hambatan dalam 
memilih fasilitas kesehatan sebagai tempat persalinan adalah kesulitan biaya
13
. Penelitian lain 
di Pakistan juga menyatakan bahwa belum ada kelompok perempuan yang melakukan 
persalinan di rumah tanpa komplikasi
14
. Sehingga ibu yang mengalami masalah kesehatan 
membutuhkan perawatan yang tepat.  
Didukung penelitian di Sekela, Barat laut Ethiopia oleh Teferra yang mengungkapkan 
bahwa kunjungan ANC yang dilakukan 5 kali selama kehamilan lebih memanfaatkan fasilitas 
kesehatan sebagai tempat persalinannya
15
. Kunjungan ANC dijadikan kesempatan para kader 
dan bidan untuk menganjurkan serta merekomendasikan pada ibu melakukan persalinan oleh 
tenaga kesehatan. Oleh karena itu, mayoritas dari responden yang teratur dalam pemeriksaan 
kehamilannya lebih memilih tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan sebagai penolong dan 
tempat persalinannya. Sejalan juga dengan penelitian oleh Titaley  yang menghasilkan bahwa 
jarak ke fasilitas kesehatan dan masalah keuangan merupakan kendala yang menghambat 
masyarakat untuk memanfaatkan tenaga terampil
16
. Adanya bidan desa yang bertugas dan 
menetap di sekitar tempat tinggal memudahkan ibu hamil dalam mengakses fasilitas 
kesehatan.  
Hampir seluruh ibu bersalin di daerah perdesaan Kabupaten Toraja Utara hamil 
berumur antara 20-35 tahun. Dengan demikian, status kesehatan untuk resproduksi ibu untuk 
hamil dan melakukan persalinan sudah aman. Sedangkan yang dianggap berbahaya adalah 
umur lebih 35 tahun dan kurang 20 tahun. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Yenita di 
Kabupaten Pasaman Barat bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara umur ibu 
bersalin dengan pemilihan tenaga penolong persalinan
17
. Untuk variabel pendidikan ibu dan 
suami didukung  penelitian yang dilakukan oleh Juliwanto di Kabupaten Aceh Tenggara yang 




Sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan di Ethiopia menunjukkan bahwa tidak 
ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan suami dengan pemilihan tenaga 
kesehatan terlatih sebagai penolong persalinan
19
. Penelitian ini didukung dari penelitian 
sebelumnya di Ethiopia Tenggara yang menyatakan bahwa status pekerjaan ibu bukan faktor 
yang mempengaruhi dalam memanfaatkan pelayanan persalinan
20
. Responden 
mengungkapkan bahwa biaya persalinan tergolong murah, meskipun tidak memiliki asuransi 
kesehatan. Hal ini dikarenakan beberapa posyandu melakukan persalinan secara gratis atau 
membayar persalinan seadanya. Maka dari itu, biaya persalinan tidak menjadi hambatan bagi 
responden untuk mendapatkan pelayanan persalinan. 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada hubungan antara dukungan suami (p=0,042), 
kunjungan ANC (p=0,000), paritas (p=0,000) dan keberadaan bidan desa (p=0,004) dengan 
pemilihan penolong persalinan. Begitu pula status ekonomi keluarga (p=0,045), kunjungan 
ANC (p=0,000), keberadaan bidan desa (p=0,000), dan komplikasi (p=0,012) memiliki 
hubungan dengan pemilihan tempat persalinan (p<0,05). 
Banyaknya persalinan yang dilakukan oleh dukun dengan alasan keterlambatan bidan 
dan kebiasan ibu bersalin. Diharapkan lebih meningkatkan proporsi bidan yang bertugas dan 
menetap di setiap desa terutama desa yang sulit dijangkau serta meningkatkan kesadaran 
masyarakat mengenai persalinan aman dengan pemilihan tenaga kesehatan dan fasilitas 
kesehatan sebagai penolong dan tempat persalinannya melalui penyuluhan atau diskusi antara 
ibu dan tenaga kesehatan selama masa kunjungan kehamilan. Diharapkan ada penelitian 
selanjutnya dengan topik yang sama di daerah perdesaan Kabupaten Toraja Utara sehingga 
dapat dilihat peningkatan proporsi dalam memilih tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan 
sebagai  penolong dan tempat persalinan. 
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               Tabel 1 Karakter Sosial Demografi Ibu Bersalin 
Karakteristik Ibu n % 
Umur ibu (Tahun) 
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Total 340 100 






















              Tabel 2 Karakteristik Sosial Demografi Suami 
Karakteristik Suami n % 
Umur suami (Tahun) 
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Total 340 100 



























              Tabel 3 Distribusi Responden Berdasarkan Variabel Independen 






































































Total 340 100 

















n % p Tenaga 
kesehatan 
Dukun 
n % n % 
Umur Ibu (Tahun) 
<20 
20-35 
























































































































































































































































































































       Sumber: Data Primer, 2014 
       Keterangan: (*: Bermakna pada p<0,05) 




n % p Fasilitas 
kesehatan 
Rumah 
n % n % 
Umur Ibu (Tahun) 
<20 
20-35 























































































































































































































































































































       Sumber: Data Primer, 2014 
       Keterangan: (*: Bermakna pada p<0,05) 
